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ABSTRAK
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Materi perbandingan dan skala merupakan materi matematika di sekolah dasar yang sangat penting karena merupakan dasar dalam
belajar matematika lebih lanjut. Oleh karena itu perlu upaya yang serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan matematika, salah
satunya adalah dengan Pendekatan Matematika Realistik (PMR). Peneliti mengambil judul â€œMeningkatkan Hasil Belajar Siswa
Melalui Pendekatan Matematika Realistik Pada Materi Perbandingan dan Skala di Kelas V SDN 33 Banda Acehâ€•. Peneliti
menetapkan masalah, apakah pembelajaran dengan pendekatan PMR dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada materi
perbandingan dan skala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas V pada materi
perbandingan dan skala dengan pembelajaran pendekatan PMR. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian tindakan (PTK), yaitu
sebuah penelitian yang dilakukan di kelas. Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Secara garis besar
terdapat empat tahapan yang lazim dilalui setiap siklus, yaitu Perencanan, Pelaksanaan, Pengamatan, dan Refleksi. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan.
Berdasarkan penelitian hasil belajar siswa pada materi perbandingan dan skala lebih meningkat dengan penerapan PMR. Hal ini
dapat dilihat dari tes siklus I pertemuan pertama ketuntasan belajar secara klasikal adalah 40%. Siklus I pertemuan kedua 60%.
Siklus I pertemuan ketiga 75%. Siklus I pertemuan keempat 85%. Siklus II 90%. Ketuntasan belajar dari 40% meningkat menjadi
85% pada siklus I. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan pembelajaran matematika dengan PMR mampu meningkatkan hasil
belajar siswa oleh karena itu PMR seharusnya diaplikasikan pada mata pelajaran matematika di sekolah demi tercapai hasil belajar
yang diinginkan.
